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Preface
It has been an honor and a pleasure to organize the 3rd International Workshop on
Computational Topology in Image Context, CTIC 2010, in Chipiona (Spain), this
year, after it was held in Poitiers (France) in 2008 and in Saint Kathrein (Austria)
in 2009.
Our aim has been to continue the tradition of CTIC in providing a forum for scientific
exchange in Topology and Computation in Image Context at a high quality level.
This year, 26 scientific papers have been accepted, based on the scientific reviews,
for their presentation during the conference. We are glad to check that the number
of participants has reached a maximum in this edition, so we feel very grateful to
them for their efforts.
Two internationally recognized speakers accepted our invitation to present stimu-
lating research talks this year: Claudia Landi, Bolonia University, Italy and Herbert
Edelsbrunner from Duke University, USA.
We would like to thank all the program committee members and additional reviewers
for their valuable feedback, enabling the authors to further improve the quality of
their work.
We are grateful to our sponsors, Ministry of Science of Spain, the Spaniard Topology
Network (RET), FIDETIA Foundation, Applied Math (I) Department, Mathematics
Institute of the Seville University (IMUS), Junta de Andaluca and the University of
Seville for their funding.
We also would like to thank our local support team, Ainhoa Berciano, Daniel Daz
Pernil, Javier Carnero, Daniel Gutierrez, Mara Jos Jimnez, Belen Medrano, He-
lena Molina-Abril, Regina Poyatos, Ana-Mara Pacheco, for their hard work in the
organization of this event.
Finally, we are grateful to 50 participants registered in this congress by their 31
papers submitted, where 26 have been accepted. See you in Chipiona!!!.
Roc´ıo Gonza´lez-Dı´az and Pedro Real
Chipiona, 2010
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